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Editorial (Volume 15, Número 1) 
Prezados Leitores, 
Temos a satisfação de anunciar a abertura do primeiro número do Volume de 2019 (Volume 15, Número 1) da Revista 
Brasileira de Análise do Comportamento (REBAC). Nesta ocasião, apresentamos os cinco primeiros artigos que vão compor 
este número. Outros três trabalhos irão completar o Número 1 deste Volume. Três relatos de pesquisa empírica abordam: ensino 
baseado em equivalência para produção de sentenças em crianças com implante coclear (Neves, Almeida-Verdu, Silva, & 
Moret ); efeitos de propagandas e de um jogo de tabuleiro sobre comportamentos verbais e não verbais relacionados à 
prevenção da dengue (Carneiro, Haydu, Borloti, & Souza) e efeitos de instruções sobre as consequências negativas do comer 
sobre o comportamento alimentar (Calegare, Regis Neto, & Dahás). Dois trabalhos conceituais e de revisão abordam estratégias 
de ensino de relações arbitrárias entre estímulos em organismos não humanos (Zaine, Domeniconi, Moreno, & Brino) e uma 
revisão da literatura sobre pareamento ao modelo com ajuste do atraso (Albrecht & Hanna). 
A REBAC dá prosseguimento na sua missão de veicular produção científica analítico-comportamental de qualidade, 
contribuindo para o conhecimento básico, conceitual e aplicado e para a solução de problemas socialmente relevantes. 
Gostaríamos de aproveitar a oportunidade para estimular a comunidade de analistas do comportamento a enviar sua produção 
científica para publicação na REBAC. Esperamos muito em breve voltar a nos reportar a vocês para anunciar o fechamento 
deste Número 1 do Volume 15, e anunciar abertura do Número 2. Esses são os próximos passos na direção de colocar a REBAC 
no patamar de qualidade condizente com seu papel. 
Romariz da Silva Barros 
Editor Geral  
Editorial (Volume 15, Issue 1) 
Dear Readers, 
We are pleased to introduce you to the first issue of 2019 Volume (Volume 15, Number 1) of Brazilian Journal of 
Behavior Analysis (REBAC). At this moment, we present the first five papers of the current issue. Other three research reports 
will complete this Issue 1of Volume 15. Three research reports refer to: equivalence-based instruction to produce sentences in 
children with cochlear implant (Neves, Almeida-Verdu, Silva, & Moret ); the effect of propaganda and a table-top game on 
verbal and non-verbal behavior related to dengue prevention (Carneiro, Haydu, Borloti, & Souza) and the effect of instruction 
concerning negative consequences of eating on the occurrence of eating (Calegare, Regis Neto, & Dahás). Two other papers are 
on: strategies of teaching arbitrary relation between stimuli in non-human organisms (Zaine, Domeniconi, Moreno, & Brino) 
and a review of the literature on titrating delayed matching-to-sample (Albrecht & Hanna). 
REBAC continues its mission of conveying high quality behavior-analytic scientific production, contributing to the 
basic, conceptual, and applied knowledge and to the solution of socially relevant problems. We would like to take the 
opportunity to encourage the Behavior Analysis community to submit scientific production for publication at REBAC. We 
hope to report back to you very soon by announcing the closure of Volume 15 Number 1 issue and the opening of Number 2. 
These are the next steps towards placing REBAC at the level of quality that matches its role. 
 
Romariz da Silva Barros 
General Editor 
